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Цель данной статьи – изложить наблюдения, сделанные относительно 
состава колоративной лексики, используемой для цветовой характеристики 
пищи в русских народных бытовых и волшебных сказках. 
Общеизвестно, что цвет на протяжении всего пути человечества 
выступает неотъемлемой частью характеристики окружающего мира, и в то 
же время цвет, имея естественную (природную) основу, наделяется 
человеком искусственными (культурно-созданными им) чертами: не только 
являться характеристикой мира, но и быть носителем некоторых 
символических смыслов.  
Многими исследователями признается тот факт, что цветовые свойства 
природных объектов первичной цветовой основы физиологически 
воспринимаются людьми одинаково вне зависимости от национальной 
принадлежности. Но психологическое, ментально-национальное восприятие 
проявляет существенные отличия. Символизация цветовых характеристик 
протекает по-разному у представителей различных культур, и наиболее полно 
они раскрываются в народной сокровищнице – произведениях устного 
народного творчества. 
Предварительный анализ русских народных волшебных и бытовых сказок 
показывает, что в устном народном творчестве цветовой характеристике 
окружающего мира уделяется большое внимание.  
Так, по нашим наблюдениям предметно-денотативным компонентом в 
них выступают различные объекты внеязыковой действительности: части 
тела (белая грудь), астрономические объекты (красно солнышко), 
флористические объекты (зеленый дуб), объекты фауны (серый волк), 
объекты науки (золотые буквы), природные объекты (синее море), жилище 
или здание (белокаменный дворец), артефакты, в том числе одежда (красный 
колпак, белые платочки) и т. д. И поскольку жизнь человека отражается в 
сказках своеобразным способом, то и колоративы в них несомненно несут 
определенную смысловую нагрузку.  
Еда составляет немаловажную часть жизни человека, и потому названия 
пищи встречаются в сказках довольно часто. Из названий пищи наиболее 
частотными являются такие наименования, как хлеб (корка, мука), вода, вино, 
яблоко, кисель, пирожок, каша, соль, масло, мед, пиво. Но не все из 
перечисленных названий пищи и не всегда определяются колоративами, в 
частности, остаются вне цветовых определений концовки сказок: «Я там был, 
мёд, пиво пил, Да усы лишь обмочил» [Пушкин]. В тех же случаях, когда 
названия пищи имеют цветовую характеристику, чаще всего в сказках 
присутствует и коннотативный компонент.  
Так, основой пищи русских считался хлеб. В русских народных сказках 
существительное хлеб (корка) соотносится с колоративами и белый, и 
черный, а существительное мука только с колоративом белый. В то же время 
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словосочетания белый хлеб и черный хлеб позволяют определить 
социальную принадлежность героя. Белый хлеб символизирует достаток, им 
могут потчеваться только богатые купцы и короли, черный же хлеб считался 
уделом бедняков. Например:  
«Покушал Иван корку черного хлеба и лег спать» («Господин 
Рогожкин») [Русские народные сказки, т.2., 1992: 56];  
«Собирайтесь, снаряжайтесь, испеките мягкий белый хлеб, каков ела 
я, кушала у родного моего батюшки» («Царевна-лягушка») [Там же: 311]. 
В сказках используется и сравнение: белый хлеб сравнивается с белым 
снегом:  
«– Претворила, да замесила, да в холодну печь посадила, да затворила: 
«Печись мой хлеб, бел как снег, мягкий, и рыхлый, и вкусный» («Свет-луна») 
[Там же: 316]. 
Бедный крестьянин иногда всю свою жизнь не мог себе позволить поесть 
белого хлеба, а если бы ел, то это могло вызвать удивление соседей. Такая 
ситуация описывается в русской народной бытовой сказке «Неумелая жена», 
например: 
 «Спросят: отколь ты взял такую белую муку?» («Неумелая жена») 
[Сказки народов мира 1987: 682]. 
В редких случаях колоратив белый имеет только денотативное значение, 
например, 
«Да вот возьми, отнеси ему немного ярен проса, скажи ему, что 
цыплята сейчас будут готовы, да надо их кормить белояровым пшеном, 
так вот, чтобы он зерна посеял и чтобы через пол-часа пшено поспело и 
чтобы он его к ней тотчас прислал» («Семилетка») [Русские народные 
сказки, т.2., 1992: 52]. 
Кстати, белояровым пшеном (пшеница) обозначали кукурузу. 
Какой бы хлеб не описывался в сказке, он всегда становится объектом 
уважения: в одном из вариантов сказки «Бова-королевич» старец одаривает 
королевича волшебными предметами и приходит на выручку только потому, 
что когда-то он не пожалел куска хлеба с глотком воды и поделился ими со 
старцем. В другом варианте сказки белый и черный хлеб 
противопоставляются. Например, 
«Ах, Бова-королевич, я тебя жалеючи, ты этот белый хлеб не ешь, а 
вот поешь черного хлеба» («Бова-королевич») [Там же: 463]. 
В данном случае белый хлеб имеет семантику зла только по той причине, 
что был отравлен при помощи колдовских сил. Однако и здесь мы наблюдаем 
противопоставление богатства и бедности. В жизни часто именно из-за денег, 
богатства человек идет на страшные поступки: предательство, преступление. 
Мы полагаем, что в сказке в иносказательной форме сообщается важная 
философская мысль: где богатство, большие деньги, там зло и смерть. 
Сказки, как известно, уходят корнями в глубокую древность, в 
дохристианскую эпоху. Но и с принятием христианства народ не перестал 
уважать сказки, они получили новый толчок в развитии. Иногда можно 
наблюдать, как в сказках переплетаются мотивы сказок и христианские 
мотивы. Находят они отражение и в колоративах, употребляемых народными 
сказителями. Так, исследователи замечают, что «главные цвета иконы – это 
белый и черный. Они не всегда доминируют в иконе, но неизменно 
присутствуют в ней, хотя бы в других цветах. Белым цветом пишутся блики на 
одеждах и высветы на ликах. Белый цвет в иконе – это самый глубокий и 
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мистический цвет, это образ Фаворского света – вечных Божественных 
энергий» [Исаева 2011: 102]. Вслед за сказанным отметим, что и в сказках 
нередки случаи, когда белого цвета вроде бы нет, но он все же незримо 
присутствует в другом цвете или свете, например, 
«– В саду разливалась ключевая хрустальная вода» («Белая уточка») 
[Русские народные сказки, т.1., 1992: 285]. 
В данном случае мы видим, как визуализируется белая до прозрачности 
вода. 
В русских народных сказках редко встречаются названия фруктов, и чаще 
всего они представлены одним видом – яблоками. Связано это, как нам 
кажется, не только с тем, что яблоки растут в России повсеместно, но и с тем, 
что издревле и славяне, и греки, и римляне описывали его как плод здоровья, 
благополучной жизни. Именно таким он изображается в мифологии этих 
народов. В сказках яблоко возвращает героев к жизни, становится главным 
атрибутом, помогающим красной девице достичь благосклонности прекрасного 
молодца. Чаще всего яблоко в русских народных сказках соотносится с 
колоративом «золотой», близим к цветовой семантике. Такие фрукты обычно 
обладают волшебными свойствами. К таковым относятся золотые яблоки: 
«И был у царя сад великолепный; росла в том саду яблоня с золотыми 
яблоками» («Иван-царевич и Серый волк») [Сказки народов мира 1987: 61]. 
Говоря о названиях пищи, нельзя обойти стороной и колоративы, 
соотносимые с названиями напитков. Здесь уместно будет отметить, что в 
русских народных сказках довольно сильно обозначен мотив пьянства. 
Однако только качественные спиртные напитки соотносятся в них с 
колоративами. Например, 
«Немножечко времени продолжалось, Иван-царевич и говорит: «Ох 
брат, давай-ка выпьем зелена вина» («Иван-царевич и Марья-краса, черная 
коса») [Русские народные сказки, т.2., 1992: 340]. 
«– Увидя тебя, она возрадуется и тотчас прикажет: няньки-мамки, 
подайте моему сыну зелена вина» («Три царства – медное, серебряное и 
золотое») [Там же: 349]. 
Зеленое вино подразумевает дорогой напиток, которым угощают только 
желанных и долгожданных гостей. Иные напитки в сказках с колоративами не 
встречаются. 
Итак, можно отметить, что названия пищи в сказках не всегда 
соотносятся колоративами, чаще всего мы встречаем названия белый 
(черный) хлеб (мука), зеленое вино, золотое яблоко. Также нами 
рассмотрены случаи, когда колоратив не используется, однако в описаниях 
пищи (воды) угадывается семантика цвета (хрустальная вода). 
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